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В наши дни очень остро стоит вопрос о трудоустройстве выпускников вузов и моло-
дежи в целом. Многие студенты после окончания вуза в буквальном смысле пребывают в 
растерянности. Вплоть до получения диплома о высшем образовании большинство из них 
считает, что работу найти будет проще простого, ведь выпускники - это молодые и амбици-
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озные специалисты, и кто, если не они, необходимы работодателю. Но когда выпускник при-
ходит с дипломом на предприятие, его часто постигает жесткое разочарование. И тут выяв-
ляется ряд несоответствий, как то: 
- знаний выпускников и требований работодателей к этим знаниям; 
- вложенных в учебу сил и времени и конечного результата; 
- ожиданий и реального опыта выпускников. 
На другой стороне баррикады в лице работодателей так же имеются проблемы с ква-
лифицированным персоналом. 
Все эти элементы можно и нужно объединить с помощью одного института. Имя это-
му институту - наставничество. 
Благодаря наставнику можно получить: 
- помощь в реализации практически ориентированного проекта: пошаговое консуль-
тирование от составления бизнес-плана до упаковки; 
- поиск проверенных партнеров и качественный нетворкинг; 
- ценный опыт, который сыграет большую роль хоть при стажировке, хоть при после-
дующей работе над проектом; 
- сопровождение карьеры в виде дельных советов и рекомендаций перед работодате-
лями. 
Целью наставничества является организация связи между студентами и бизнесмена-
ми. Каждая из этих групп преследует свои интересы.  
Для организации этих связей предлагается открытие фонда и привлечение в него еди-
номышленников со всех групп. Но главной особенностью этого фонда предполагается созда-
ние проекта, который будет приносить прибыль для создателей. Суть проекта заключается в 
том, что студенту дается в начале его обучения задание, которое он будет разрабатывать весь 
период своего обучения. Проект можно вместить в рамки ГПО (групповое проектное ориен-
тирование – форма студенческой проектной работы в ТУСУР, Томск). Студент с помощью 
фонда сможет найти себе ментора из числа входящих в фонд бизнесменов. В течение обуче-
ния студента они будут сотрудничать на основе взаимного интереса. Студент становится 
стажером или помощником в различных делах, а со стороны ментора будут поступать сове-
ты и помощь в создании проекта. Финалом этих отношений послужит защита проекта перед 
комиссией университета. Главная цель проекта - создать рабочую модель бизнеса для вхож-
дения его на рынок, который в будущем будет приносить деньги. Подобный метод отноше-
ний решит ряд проблем: развитие предпринимательского мышления у молодых людей, со-
здание команды, при помощи которой можно организовать бизнес. Идею можно будет 
развивать после выпуска из университета, проблема с занятостью выпускников тем самым 
частично будет решена. Даже если идея и не найдет своей окончательной реализации, в ходе 
работы над ней студент приобретает практические компетенции, узнает себе цену и более 
уверенно чувствует себя на рынке труда. 
Если кратко описывать задачи организации наставничества, то они могут быть сведе-
ны к следующим шагам: 
- взаимодействие с вузом для создания и поддержания инициативы; 
- организация фонда; 
- привлечение наставников; 
- составление условий отношений между студентом и ментором; 
- составление условий функционирования проектов. 
Организация и включение в учебный процесс механизма наставничества улучшит 
успеваемость студентов, так как они будут знать, что полученный опыт и знания помогут им 
в будущем, появится опыт в создании бизнеса и экономическая грамотность в целом.  
Выпускной проект, который будут защищать студенты в конце обучения, покажет, 
насколько действенен опыт наставничества. И даже если проект не выйдет на рынок, то вы-
играют от него все: наставник с помощью студента проработает бизнес-идею и не потеряет 
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на ней деньги, студент получит место работы или рекомендацию, научный руководитель 
студента получит практический опыт и практикоориентированные знания для использования 
в учебном процессе.  
Менторство - это то, что жизненно необходимо в системе высшего образования, раз-
витые страны давно практикуют подобные взаимоотношения. В России только небольшое 
количество университетов используют наставничество. Это очень действенный способ 
набраться знаний и умений в различных отраслях, что так необходимо для будущих работ-
ников. На сегодняшний день у молодежи есть две опции: идти работать и параллельно полу-
чать высшее образование заочно и стать студентом очного отделения вуза. В результате вы-
бора второй опции студент теряет возможность нарабатывать практические навыки и 
профессиональные связи, что делает его уязвимым на рынке труда в будущем. Наставниче-
ство позволит, на наш взгляд, решить эту проблему.  
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публикации. 
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Введение. Образование играет значительную роль в модернизации общества и эконо-
мики. Без конкурентоспособного образования переход к инновационной экономике невоз-
можен, так как от уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов. Жест-
кая конкуренция даже на внутреннем рынке образовательных услуг заставляет учреждения 
совершенствовать качество своей работы путем поиска оптимальных управленческих реше-
ний и анализа деятельности уже поступивших студентов.  
Цель, задачи. Повышение качества принятия решения приведет уменьшение затрат 
на обучение студентов, ошибочно принятых в магистратуру или аспирантуру, и в итоге не 
закончивших обучение.  Также, так как сократится нагрузка на учебно-вспомогательный 
персонал, возможно будет сократить расходы на выполнение функции сбора и обработки 
данных для принятия решений об отчислении, принятии для последующего обучения или на 
работу. 
Поэтому необходимо разработать информационную систему поддержки принятия 
решений в виде веб-приложения с математическим аппаратом обработки данных, которую 
можно использовать для анализа и обработки данных об учебной, научной, творческой, 
спортивной и общественной деятельности обучающихся университета, вместе с оценкой их 
личностных и психологических характеристик с целью нахождения закономерностей, на ос-
новании которых возможно принятие решений о перспективности и успешности студентов.  
